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راعشلا 
 
ا َدْعَو َّنِإ ْرِبْصَاف ٌّقَح ِهَّلل  ۖ  َنوُنِقُوي َلَ َنيِذَّلا َكَّنَّفِخَتْسَي َلََو 
):مورلا0ٓ( 
 
“Maka bersabarlah engkau (Muhammad), sungguh, janji Allah itu 
benar dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak 
meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan 
engkau.” 1 
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 https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/30/60 diakses 2 
Agustus 2018 pukul 01:28 WIB 
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 لملخصا
في مركز  وبعدىااللغة العربية قبل الدورة فرق نتيجة اختبار معيار الكفاءة في 
أحمد ضحى مستجاب  ,تنمية اللغة بجامعة والي ساعا الإسلامية الحكومية سماراع
 533223442
 
الإسلامية  ساعابجامعة والي  كثير من الطلبةقام الباحث بهذا البحث لأن  
 لم ينجحوا, مهما كانو يشاركون معيار الكفاءة في اللغة العربية اختبارفي  سماراعالحكومية 
الدشكلات التي قدمها الباحث ىي ىل يوجد  .الكفاءة في اللغة العربية معيار اختباردورة 
في اللغة العربية قبل الدورة وبعدىا في مركز تنمية الكفاءة معيار  اختبارنتيجة  بين فرقال
لدعرفة  يهدف ىذا البحث العلميلامية الحكومية سماراع؟ و اللغة بجامعة والي ساعا الإس
في اللغة العربية قبل الدورة وبعدىا في مركز تنمية الكفاءة معيار  اختبارنتيجة بين فرق ال
ىي ها الطريقة الدستخدمة لجمع. و اللغة بجامعة والي ساعا الإسلامية الحكومية سماراع
وكّل من البيانات المجموعة ُحلِّلت .  التوثيق وطريقة الدقابلةطريقة  وطريقة الدشاىدة 
وىو التحليل الذي في شكل أرقام ثم تصور الحقائق وخصائص البحث . الكّميتحليل الب
 الكائن أو الدوضوع.
معيار  اختبارنتيجة بين  الدتعادل فرقيوجد ال وأما نتائج ىذا البحث فهي
كز تنمية اللغة بجامعة والي ساعا في اللغة العربية قبل الدورة وبعدىا في مر الكفاءة 
أكبر  otيشير أن , . بناء علي تجربة الفرضية في ىذا البحثالإسلامية الحكومية سماراع
هما حتى كان كلتا 6كان أو في مستوى الدعتدل % 2%في مستوى الدعتدل  ttمن 
قبل الدورة نتيجة بين  دلتعاالد فرقالك، الفرضية التي تعبر أن "ىناك معتدلتين. و لذل
  " مقبول. في مركز تنمية اللغة بجامعة والي ساعا الإسلامية الحكومية سماراعدىا وبع
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ABSTRAKSI 
 
Judul : Perbedaan Skor IMKA Sebelum Dan Sesudah  
  Mengikuti Kursus IMKA di Pusat Pengembangan 
  Bahasa UIN Walisongo Semarang. 
Penulis  : Akhmad Dhuha Mustajab 
NIM   : 133211024 
 
 
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya mahasiswa 
UIN Walisongo Semarang yang lulus IMKA, meskipun mereka 
telah mengikuti kursus IMKA di PPB UIN Walisongo 
Semarang. Rumusan masalahnya yaitu: Apakah ada perbedaan 
sebelum dan sesudah mengikuti kursus IMKA di PPB  UIN 
Walisongo Semarang?. Tujuannya yaitu untuk mengetahui 
perbedaan antara sebelum dan sesudah mengikuti kursus IMKA 
di PPB  UIN Walisongo Semarang. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan metode 
dokumentasi, Kemudian seluruh data yang terkumpul dianalisis 
menggunakan analisis statistik. Yaitu analisis yang berbentuk 
angka kemudian digambarkan secara sistematis fakta dan 
karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. 
Kajian ini menunjukkan hasil bahwasanya ada perbedaan 
skor IMKA yang signifikan antara sebelum dan sesudah 
mengikuti kursus IMKA di PPB UIN Walisongo. Berdasarkan 
pada uji hipotesis bahwa thitung (to = 3,78) lebih besar daripada 
ttabel baik dalam signifikansi 1% (2,82) maupun 5% (2,07) 
sehingga kedua-duanya signifikan. Untuk itu, hipotesis bahwa 
“terdapat perbedaan skor IMKA yang signifikan antara sebelum 
dan sesudah mengikuti kursus IMKA di PPB UIN Walisongo” 
di terima. 
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 هداءالإ
 
 ىداء ىذا البحث إلى:ا
اللذين  ،–أسعدهما الله فى الدارين  –ني ّي العزيزين سوباندي و أسيو يولياإلى والد 
بني أحسن الّتأديب حتي هما الخالصة وأد ّحربّياني أحسن التًبّية ودواماني بنصائ
 أكون ما أنا عليو الآن.
إلى جميع إخوتي الشقائق (حيدير علي هماوان, سعيد القدري, أمنية الدثوى, وزىرا  
 كتب الله عليهم التوفيق والنجاح في جميع أمورىم.  –نورة الليلي) 
وم النافعة إلى أساتذتي الكرام القائمين بالتوجيهات والإرشادات وتعليمات أنواع العل 
 والذين بذلوا جهدىم وطاقتهم وأفكارىم لإجراء الّتًبية والّتعليم في ىذه الجامعة.
إلى جميع أعضاء إّتحاد الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية وجميع إخوتي في قسم تعليم  
اللغة العربّية, اّلذين لايزالون لرتهدين في تعّلم اللغة العربية منذ أوّل دخولذم في ىذه 
 الجامعة إلي الآن.
 
 نأن يجزيهم بأحسن الجزاء. أمي تعالى أسأل الله
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 كلمة الشكر والتقدير
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالدين, عدد خلقو ورضي نفسو وزينة عرشو ومداد كلماتو, 
ابو ومن تبعهم والصلاة والسلام علي سيدنا لزمد صلي الله عليو وسلم, وعلي الو وأصح
 بإحسان إلي يوم الدين, أما بعد.
وأحمد الله سبحانو وتعالي علي ما وفقني من  -يسرني في مستهل ىذا البحث 
وأن أتوجو بأجزل الشكر وأخلص التحيات إلي جميع السادات الكرام  -إتمام ىذا الرسالة
أوّد أن أقدم جزيل الذين لذم فضل كبير في إنجاح كتابة ىذه الرسالة. ففي ىذه الدناسبة 
 شكري واحتًامي من قلب عميق. وىم الخاص إلي :
, السيد الدكتور لزبين سماراعالإسلامية الحكومية  ساعاسادات مدير جامعة والي  .2
 الداجستً.
السيد الدكتور راىارجو الداجستً كعميد كّلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي  .3
 .اعسمار الإسلامية الحكومية  ساعا
تؤتي  ةالسيد الدكتور أحمد إسماعيل الداجستً كرئيس قسم التعليم اللغة العربية والسيد .4
 الداجستً كسكرتير قسم التعليم اللغة العربية على ارشاداتهما وتشجيعهما. قرة العين
الداجستً، مشرَفين فى  لزفوظ صديق إسماعيل الداجستً والسيدالسيد الدكتور أحمد  .5
أوقاتهما فى تفتيش ىذا البحث  لبحث العلمي، على إخلاصهما فى قضاءإتمام ىذا ا
 العلمي أثناء شغلهما في المحاضرة.
 والدّي العزيزين على جهدهما فى تربية أولادهما ورضاهما فى شتى نواحي حياتي. .6
ربية لطلبة لقسم تعليم اللغة العزملائي الأحباء فى قسم تعليم اللغة العربية وإتحاد ا .7
 السداسي العاشرةأصدقائي فى قسم تعليم اللغة العربية خصوصا في و 
 ط
 
 .
وم ويرشدون سائر الدعلمين والأساتيذ في كلية علوم التًبية والتدريس الذين يلقون العل .8
 فينإلى سبيل العلم والعار 
 4233تشويق الطلاب سلفية الدتخرجين سنة إخواني فى معهد  .9
 ءىم وكان لو يد فعال في إتمام ىذه الرسالة.وجميع من لم  يذكر أسما .:
رة, هم أحسن الجزاء والسعادة في الدنيا والآخئزيعسى الله تعالى أن يجوأخيرا, 
 آلو وأصحابو أجمعين. لزمد وعلى علىالله  وبالله التوفيق والذداية وصل
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 الباب الأّول
 مقّدمة
 
 خلفية البحث .أ 
ية وىي مؤونة لدواجهة العولدة. ويجب على الجميع أن تعلم اللغة الأجنب
يتصارع العولدة إذا كانو يريدون النموة في حياتهم. و بكفاءة اللغة الأجنبية يمكن 
الإنسان أن يتصل اتصالا جيدا, حتى رؤيتو في تكنولوجيا الدعلومات ستكون 
تكنولوجيو ينمو  إنفتاحا و بالتأكيد لديها رأسمال كبتَ للتحرك في عالم الذي تقدم
 دائما.
اللغة الأجنبية الدشهورة في العالم وىي اللغة العربية واللغة الإنجليزية كلاهما 
جذورا تارخية طويلة جدا, وتراث الحضارة الدعظم, العربية خصوصا. حوالى من 
العالم يستخدمون ىذه اللعة. وبالتالي، فليس من الخطأ إذ قال  سكان ثلاثى
 اللغة العربية و الإنجليزية, فسوف يسيطر العالدتُ."العلماء, "بكفاءة 
راض اللغة إلى من الذي راغب في اللغة, كان يشارك في غويؤثر ىذه أ
عالم التعليم والسياسة والاقتصاد حتى النشر. ىم يقومون مدارس اللغة, ومعمل 
غة اللغة, ومؤسسات اللغة، ولرموعة عن أنشطاط اللغوية منها مسابقة الخطابة بالل
 2الأجنبية في الددارس.
قال شيخ عبد العليم إبراىيم أن اللغة ىي وسيلة للاتصال بتُ الناس 
وبالتالي فإن اللغة لذا وظيفة عامة كوسيلة  3ووسائل لنقل الدعتٌ مع بعضها البعض.
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 74ص 
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لتعبتَ ذوق الانسان  fitomeللتواصل الاجتماعي ووظيفة خاصة تتألف من وظيفة 
لتحدث مع الانسان عن الدشكلات بموضوع  laisnereferكالحزن والسرور, 
لينادى الاخر فيوحد بتُ اعضاء kitaf  . ليبلغ الرسالة الى شخص  kitiupمعتُ, 
وذالك أنواع  4ليبحث بتُ مسألة اللغة باللغة الأخرى.  laugnilatem, معالمجت
للإنسان, فإنو يشجع  إجتماعيةمن وظيفة اللغة ىي وظيفة مهمة جدا في حياة 
الذين يهتمون ويحبون في اللغة لإنشاء وتأسيس مؤسسة الأكاديميتُ والدربتُ والناس 
التي خاصة لتعافً على وجو الدسألة اللغوية، لاستيعاب جميع أولئك الذين يرغبون 
 5في تطوير القدرة اللغوية.
مركز اللغة ىو ىيئة أنشئت لتصميم ومراقبة تطور اللغة. والآخر يقول, أن 
رات اللغة الأجنبية (العربية، مركز اللغة ىي مؤسسة لغوية تهدف لتطوير مها
ي المجتمعات اللغة ساعد على تنمية اللغة في ا الإنجليزية، وغتَىا). في مستَة مركز
 من الددرسة و الجامعة و الدؤسسة وغتَذالك.
واليوم مؤسسة التي تخص للتعامل مع اللغة تنمو في بيئة أكاديمية. تقريبا, 
تدلك مؤسسة لغوية, مع أن بأسماء مختلفة. في كل جامعة إما من الأىلية أوالحكومية 
لذا مؤسسة التي خاصة لتعافً على  سماراعفي جامعة والي سونجوا الإسلامية الحكمية 
 .)BPP( وجو الدسألة اللغوية تسمى مركز تنمية اللغات
التي أنشأت لتقوم  )TPU(ومركز تنمية اللغات ىو أحد الدنافذ التقتٍ 
ية للمجتمع الأكاديمي كممؤسسة التي تدلك وسيلة بالتدريبات والتنميات اللغو 
. و سماراعمهمة في تنمية و ارتفاع اللغة في جامعة والي سونجوا الإسلامية الحكومية 
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مركز تنمية اللغات لو عمليات وبرامج تعليم اللغات التي يقوم و يستعدد بها 
يتو وىو تسهيل خصوصا لدعشر طلبة الجامعة و المجتمع العام. و كلها تعتمد على رؤ 
 الناس فى الاتصال لحياة افضل و مهامو ىو:
 عداد الطلاب ناجحتُ في الدراسة والدهنةإقامة الدوريات اللغوية لإ .0
 توفتَ الخدمات اللغوية بطريقة مهنية لتلبية احتياجات العملاء وامتناعهم .2
الإسلامية اعاسفي جامعة والي   تنظيم البرامج اللغوية لإيجاد الأجواء الدولية .3
 الحكومية
إقامة الشراكات مع جهات أخرى داخلية وكانت خارجية في لرال التنمية  .4
 6اللغوية.
لقد طبقت جامعة والي ساعا الإسلامية الحكومية سماراع الدقررات في سنة 
في  الاختبارعلى الطلبة ليملكوا الكفاءة في اللغة العربية و الإنجليزية. وبدأ   5012
في أختَ  الاختبارويقوم بهذا  .۲01۲الجامعة لطلبة درجة  الليسانس سنة  تلك
ينطبق على سنتتُ, و تلك الشهدة ىي إحدى  الاختبارالدستوى لان شهادة 
وىو مركز تنمية  الاختبارالشامل. ولجنة  الاختبارالشروط اللازمة لاشتًاك 
اللغة الأجنبية (العربية والأنجليزية) في كفاءة المعيار  الاختبارشتًاك وبا 7اللغات.
الذي يقوم بو ولابد عليهم أن يحصلوا على النتيجة الدقررة, ألا وىي كشروط 
 لإشتًاك الإمتحان الشامل والدناقشة.
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تباعها و برنامج لتعليم اللغة التي يجب اى )BIP( اللغات برنامج تكثيف
طلبة جامعة والي ساعا الإسلامية الحكومية سماراع والقيام بو من خلال التأكيد 
على تحستُ الدهارات المحددة في اللغة التي يتم بو برلريا ومستمرة والتي إنتهت مع 
برنامج  ليزية. تتكونللغة الإنك  LFEOTوللغة العربية  AKMI شهادة الإنجاز
  )ABIP(برنامج تكثيف اللغة العربية  :من ثلاثة عناصر يعتٍ  اللغات تكثيف
.  )NIBIP(والبرنامج مكثف الاندونيسي ،)IBIP(اللغة الإنجليزية  وبرنامج مكثفة
 ,AKMIووظيفتو وىي لزيادة الطلبة ليملكوا الدعارف والدهارات ليبلغ شهادة 
والدواد  ىي  8كتمال الحد الأدنى وفقا على القرار.معايتَ ا  MKKو   ,LFEOT
 9.LFEOTو  AKMIإختلاط من أي الدصادر التي راجع إلى حاجة 
, والآخر من برنامج تكثيف اللغات لارتفاع كفاءة الطلبة في اللغة العربية
للطلبة  )AKMI( لكفاءة في اللغة العربيةختبار معيار ااخاصة ىي برنامج دورة 
ولكن لم  الاختبارجامعة والي ساعا الإسلامية الحكومية سماراع التي اشتًكت بها في 
كل اللغة العربية ىي ش الكفاءة فيختبار معيار وا ليبلغ النتيجة الدقررة. دورة اتحصل
كبتَة في تعليم اللغة للطلبة التي لذا غتَة   مركز تنمية اللغاتىتمام من من أشكال الا
 01.بية ولكن لم يكفي مؤنتو لدواجهة اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربيةالعر 
تشعرون بالصعوبة في تعليم اللغة  وإحدى من وظيفتها ىي ليساعد الطلبة التي
اختبار معيار الكفاءة في اللغة  الاختبارالعربية أو ترددون بكفاءة اللغتو لدواجهة 
 .العربية
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بالصعوبة لبعض الطلبة غالبا,  اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربيةيعتبر 
في كل سنة,  ةاختبار معيار الكفاءة في اللغة العربيتكون طلبة التي تشتًكون دورة 
. خصوصا الطلبة لقسم تعليم غتَ الاختبار لأجل التخريج بالنتيجة الدرتفع عند
صعوبة و  اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربيةاللغة العربية, لأنهم تعتبرون أن 
 .اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربيةتشعرون باشتًاك دورة 
, ىناك بعض فاءة في اللغة العربيةاختبار معيار الكوبعد تشتًكون دورة 
. يقال, في إحدى الفصل كانت عشرة طلبة التي الاختبارالطلبة التي لم تنجحوا في 
, حوالي خمسة حتى ستة طلبة اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية تشتًكون دورة
من التي تنجحون أي تحصلون ليبلغ النتيجة الدقررة. و الدعتٌ كانت أربعون بالدئة 
 .اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية  الطلبة التي لم تنجح في استيعاب تعلم دورة
الطلبة  يحصلورة الاستعدادية، لدا برنامج سطةابو وب هلمطلوا لأملاو 
 برنامج، واختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية  نتائج لتحسين بديلة طريقة على
 لإسلاميةا بجامعة والي ساعاللطبة  فعاًلاغة العربية اختبار معيار الكفاءة في اللة ور د
 .لعربيةا للغةا تعليم في خلفيةأي  لديهم ليس لذينا الحكومية سماراع
فرق نتيجة  " وبناء على ذالك ,قدم الباحث بحثا علميا  تحت الدوضوع: 
امعة قبل الدورة وبعدىا في مركز تنمية اللغة بج ختبار معيار الكفاءة في اللغة العربيةا
 والي ساعا الإسلامية الحكومية سماراع"
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 تحديد المسألة .ب 
على ضوء ما سبق عرضو من خلفية البحث فالبحث يتًكز فيما  اعتماد
 :يلي
قبل الدورة  ختبار معيار الكفاءة في اللغة العربيةانتيجة  فرق بتُال يوجد ىل .0
 لامية الحكومية سماراعوبعدىا في مركز تنمية اللغة بجامعة والي ساعا الإس
 
 هداف البحثا .ج 
 :ىداف ىذا البحث كما يليوقفا على الدسائل السابقة، فأ
ختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية في مركز انتيجة  فرق بتُال كيفلدعرفة   .0
 سماراعالإسلامية الحكومية ساعا بجامعة والي  تنمية اللغة
 
 فوائد البحث .د 
 .نوعان: نظرية و عملية وفوائد لذذا البحث
 النظرية الفوائد .0
رجا الباحث من ىذا البحث أن يزداد الدعرفة والدعلومة والدراجع للباحث 
ختبار اللغة العربية. ثم زيادة الدعرفة اخر وعنصر الدقررات و ما يتعلق بالأ
 للباحث.
 التطبيقية الفوائد .2
ومية ومركز تنمية اللغات الإسلامية الحك ساعاعنصر التقويم  للجامعة والي 
حتى حصل إلى مطابقة التنميات.  الاختبارعن مشكلات الطلبة على ىذا 
 ويرجو الباحث عن ىذا البحث ليساعد الاستصلاح البرامج الذي يقوم بو.
 
 
 7
 الباب الثاني
 النظري الإطار
 
 نبيةالأج اللغة تعلم نظرية .أ 
 صعوبة على تؤثر التي العوامل ىناك لأن لسيطرةل سهلة ليست الأجنبية اللغة
 سهلة ليست الأجنبية لغةال يجعل الذي والغالب الأول العامل. جنبيةالأ لغةال تعلم
 نظام كفاية عدم ىو الثاني العامل. مالأ لغة ليست الأجنبية اللغة نلأ ىي لسيطرةل
 من سواء ، الأجنبية لغةال تعليم لرال في اليوم العاملون ميفه لا يعتٍ. الحالي التعليم
 العامل. الأجنبية لغةال تعلم في لتطبيقها الفعالالدراقبة و  النظرية الدتعلمتُ، أو الدعلمتُ
 11.الأجنبية لغةال تعلم في الغتَة عدم وىي الداخلية، العوامل ىو الثالث
 تعلم في نظريات 3 ىناك سهلت الإلصليزية اللغة في 2020افلتُ  عند
 .الأجنبية اللغات
 )yroehT msiroivaheB( السلوك نظرية .0
 عملية ىو اللغة تعلم ، وبارلوف سكينر ، للمنشئ وفقا
 ىذه. التعزيز ، التجاوب ، الحافز: الأنشطة بوسيطة العادات تشكيل
 في مشهورة التي laugniloidua مقاربة ظهور وراء تكمن النظرية
 بسارين تؤكد جنبيةالأ لغةال تعلم طريقة وىي. والستينات الخمسينات
 الجملة، الدعلم بها يقول التي الطريقة ، الدثال سبيل على. التكرار أو
 ىذه ، أخرى وبعبارة. مرات عدة الدعلم كلمات يكرر والطالب
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 طريق عن الأجنبية اللغة لزادثات أو الجملة أنماط حفظ ىي الطريقة
 21.القراءة
 جمل تكوين على الطلاب قدرة عدم ىو الطريقة ىذه ضعف
 من جدا قليل يدكن الواقع، وفي. حفظها تم التي تلك بخلاف جديدة
 .طويل وقت في الحفظ على الحفاظ الناس
 )yroehT evitingoC(  الدعرفية نظرية .0
 القدرات مع البشر خلق ، لغةال تعلم في ، شومسكيل وفقا
 غتَ جديدة جمل وإنشاء الواردة الددخلات معالجة وىي ، الدعرفية
 في جديد مقاربة ظهور وراء تكمن النظرية ىذه 31.العدد في لزدودة
 .القواعد مقاربة أي الأجنبية، اللغات
 يواجو ، ةالنحوي الدقاربة بهذه ىو الطريقة ىذه ضعف
 الشفوية غةللا في لأنو الأجنبية، اللغة استخدام في صعوبة الشخص
 من العديد فإن ذلك، إلى بالإضافة. سريعة استجابة الأمر يتطلب
 لاستخداما عام ليست ولكنها ، النحوية الناحية من صحيحة الجمل
 .الشفوية اللغة في
 
 ) ية(نظرية الاكتساب الطبيعية اللغة امتصاص نظرية .3
 من اللغة تعلم عملية تتكون ، )3890( كراسنل وفقا
 بشكل اللغة تعلم عملية ىو اكتساب.والتعلم اكتساب وهما طريقتتُ،
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 تعلم عملية ىو التعلمو . اللغة مع التواصل في مباشرة بذربة من طبيعي
 .للتواصل استخدامها ثم اللغة عناصر فهم خلال من ةاللغ
 لا ، أجنبية بلغة التحدث على قادرا كونلي ،كراسنل وفقا
 في الدباشرة الخبرة من يكفي بدا. رسميا للدراسة شخصال يحتاج
  صغتَ طفل الدثال، سبيل على. إتقانها للمرء اللغة، مع التواصل
 41.بيعيط بشكل وأم بلسان وفًقا حدثيستطع أن يت
 للأطفال يناسب كراسن طريقة أن ىو الطريقة ىذه ضعف
 لا ، طويلا ً وقًتا  ه الطريقةىذا يتطلبو . للبالغتُ بةو صع و ،فقط
 في يعيش أن يجب أجنبية لغة تعلم أن لو بزيل. عادة ً البالغتُ يدتلكو
 طويلا وقتا سيستغرق أنو الدؤكد فمن أجنبية، لغة ميستخد بلد
 .كبتَة وتكلفة
ة قيالطر / الطرق بعض توضح سوف ، الكلام مهارة لتسهيل
 51:بينها من .لمحاولة جدا مفيد التي
 الدفردات بتوسيع قم )أ 
 ،الأجنبية اللغوية والقواعد الخارجي الاتصال إتقان قبل
 شائع بشكل استخدامها مفردات/ مفردات لديو يجب
 تتوفر ، وإتقان معرفة يدكنك ىنا. المحادثة في يوم كل
 إذا ةبو صع سيكون. الإسراع في للمساعدة الدفردات
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 كل استخدامها التي الأساسية الدفردات لديكليس 
 .يوم
 عال بصوت )ب 
 مهارات لتطوير ليس مرتفع بصوت الأجنبية اللغة قراءة
 مهارات لتحستُ أيًضا ولكن ،فقط الكلمات نطق
 اللغات تعلم. أيًضا والدفردات القواعد في الاستماع
 .القراءة طريق عن الأجنبية
 البسيطة جنبيةالأ القواعد تعرف )ج 
. تقانهالإ ةبو صع يكون قد الأجنبيةأو  اللغوية القواعد
 قواعد تعلم تزعجك أن عليك ليس الواقع في ولكن
 يكون أن ىو الدهم. الأجنبية اللغة في الأكثر اللغة
 الدال رأس ىو الأجنبية اللغة لقواعد أساسي فهم لديك
 من. أعلى مستوى على الأجنبية اللغة مهارات لتطوير
 تعلمها يدكن التي البسيطة النحوية القواعد على الأمثلة
 ، الظرف ، الصفة ، تكون أن ، الفعل ، الاسم ىي
 الزمن مثل ، البسيطة الأزمنة ، الشخصي الضمتَ
 الدتوتر الدتأخر الزمن ، الدتواصل الزمن ، البسيط الدضارع
 فإن ، الأساسية القواعد من القليل معرفة. ذلك إلى وما
 .إضافية قدرات لتطوير يكفي لدالا رأس
 الكتابة جنبيةلغة الأا قراءة )د 
 والكتب الكتب، مثل ىو ىنا بالقراءة الدقصود
 والمجلات والروايات، القصتَة، والقصص القصصية،
. أجنبية بلغة وغتَىا والصحف، والمجلات، الذزلية،
 00
 القراءة/ الكتابة في الأجنبية اللغة قراءة عادة ستجعلك
/  المحتوى/  النصية الرسالة فهم على وقادرًا امألوف ً
 ذلك، إلى بالإضافة. بها والاستمتاع النصية الرسائل
 يدكنك بحيث ، جديدة مفردات على يجد يدكنك
 تكون أن يجب لا القراءةو . أجنبية لغة مفردات إضافة
 .بها والتمتع الذاتي الوعي لكن مضطرة
 الأجنبية اللغة لزادثة )ه 
 لا عندما لشارستها، عدم ما عند عتٌالد ةللغ كونت لن
 بسرعة اللغة تتطور سوف .اليومية المحادثة في تطبيقها
 أن تساعد آخرين مع المحادثة عند. استخدامها عند
 الأخطاء، من التعلم على تساعد و ، واثقا تكون
 في البدء يرجى. الآخرين من التعلم في والدساعدة
 الذين الأصدقاء مع أجنبية بلغة والمحادثة الدردشة
 اللغة تكون أن كنويد .ذلك على قادرين تعتبرىم
 اللغات على التعود أن تعتقد ولكنك قبيحة الأجنبية
 ، صديًقا كونك جانب إلى. يتطور أن يدكن الأجنبية
 لديك كان وإذا الدعلم، مع والمحادثة لزاولة أيًضا يدكنك
 من تفداس. للغاية مفيد فهذا ، أجنبي لغوي طلابي ابراد
 سياح فيها يوجد التي الأماكن في والسفر السفر
. بالطبع مهذبة بطريقة والمحادثة دعهم لذلك ، والمحادثة
 عند وتطور بسرعة تصل سوف اللغة أن ىي النقطة
 .استخدامها
 10
 ىذه مع أولا ًأو غتَة  سعيدة قاعدة الطلاب على يجب أجنبية، لغة تعلمي قبل
 شعور القلب في كان إذا. الأصدقاء أو الأصدقاء مع بةوالمح الفرح مثل الدولية اللغة
 لتسهيل الأساسي الدال رأس ىو فهذا ، أجنبية لغة لتعلم بالحماس وشعور بالسعادة،
 الأجنبية اللغويات أن الدستحيل من ليس والسرور، الحماس مع. جنبيةالأ لغةال تعلم
 .بسهولة الذاكرة ستدخل
 فعالمفهوم التعليم ال .ب 
التعلم ىو  50يم عند مهيمتُ ىو لزاولة الدعلم للتعلم الطلاب لكى تعلم.التعل
التعليم ىو عملية تفاعل الطلاب مع الدعلمتُ ومصادر التعلم في بيئة التعلم. 
الدساعدات التي يقدمها الدعلمون من أجل حدوث عملية اكتساب الدعرفة والدعرفة، 
 70إتقان الدهارات والطابع، وتشكيل الدواقف والدعتقدات في الطلاب.
وعند سوباردي في كتابو مدرسة فعالة، يشرح أن التعليم ىو عملية لتنظيم 
البيئة التي تشمل العناصر البشرية والدواد والدرافق والدعدات والإجراءات بشكل منتظم 
 ومنهجية مصممة خصيصا لاحتياجات الطلاب لتحقيق أىداف التعلم.
كيل الأخلاق من أما التعليم الفعال ىو التعلم التي ىي قادرة على تش
الطلاب، والعرف شكلت ىو فعل فعلو مرارا وتكرارا، فإن الفعل تصبح عادة، 
لعاملتُ اثنتُ، أولا سعادة القلب إلى وظيفة، والثانية لقبول الفرح عن طريق ولادة 
 الفعل.
) في كتابو "الشجاعة للتدريس" ليس فقط أن 9220بالدر ( .Jويضيف باركر 
ية وسلامة الدعلم. وأكد أن القدرة على تثقيف الطلاب التعلم الفعال يحدده ىو 
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بشكل جيد تعتمد على علاقة الثقة. تعتمد علاقة الثقة اعتمادا كبتَا على قدرة الدعلم 
 80على استكشاف ضمتَ حياتو أو معرفة ىويتو.
وفقا للخبتَ أعلاه، يخلص الدؤلفون إلى أن التعلم الفعال ىو التعلم الذي 
 يكون قادرا على تشكيل الأخلاق الدتعلمتُ التي برددىا ىوية وسلامة الدعلم.
) إلى أن فعالية التعليم يدكن قياسها باستخدام أربعة 2220ويشتَ سلافتُ (
 لتالي:مؤشرات على النحو ا
نوعية التعليم، وىي كم لزتوى الدعلومات الدقدمة بحيث يدكن للطلاب بسهولة  .0
معرفة ذلك أو قليل الخطأ. وكلما كان قليل الخطأ الذي تم إلصازه يعتٍ التعليم 
أكثر فعالية. برديد مستوى فعالية التعلم يعتمد على برقيق إتقان بعض أىداف 
 تعليم.التعليم، وعادة ما يسمى إتقان ال
إتفاقية مستوى التعليم ىي مدى ضمان الدعلم لدستوى اعداد الطلاب في قبول  .0
 مواد جديدة.
الباعث ىي كم من جهد الدعلم يحفز الطلاب على إكمال أو القيام بالدهام  .3
وتعلم الدواد الدقدمة. وكلما زاد الدافع، كلما زاد نشاط الطلاب بحيث يكون 
 التعلم فعالا.
وىو الوقت اللازم لاستكمال أنشطة التعلم. سيكون التعلم فعالا إذا  الوقت،  .4
 كان بإمكان الطلاب إكمال الدرس وفقا للوقت المحدد.
) الذي يتقن في لرال تعليم 9890، 3690فعالية التعلم عند كارول ( ةمؤشر 
لى علم النفس، وفي ورقتو نموذج للتعلم الددرسي، يقول إن الفعالية التعليمية تعتمد ع
 خمسة عوامل:
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 موقف (موقف): استعداد ومهارات الطلاب في التعلم. .0
القدرة على فهم التعليمات: استعداد الطلاب لتعلم الدرس، بدا في ذلك قدرة  .0
 الدتعلمتُ في تعلم مع الدعرفة في وقت مبكر لتعلم الدرس القادمة.
للدراسة بجد. من الدثابرة: ىي مقدار الوقت الذي يدكن للمتعلمتُ تقديدو  .3
 خلال ذلك، الثبات ىو نتيجة الدافع الطالب والتعلم.
 الفرصة: الفرصة الدتاحة من قبل الدعلم لتعليم مهارة أو مفهوم. .4
 90جودة التعليم ىي فعالية التدريس معتُ. .5
لية التعلم تتميز بحيوية ) أن فعا5020يقول إيجن وكوشان (ماتواليانغ، 
الطلبة في التعلم، وخاصة في تنظيم واكتشاف الدعلومات. لذلك، كلما زاد النشاط 
 أكثر فعالية في تعلم والتعليم الأكثر فعالية أيضا.
) أن فعالية برنامج التعليم في علامة مع 5020وفقا لسوريا (أغشا: 
ب لتحقيق الأىداف التعليمية الخصائص على النحو التالي: (أ) ينجح بتقديم الطلا
التي تم تعيينها. (ب) توفتَ بذربة تعليمية جذابة، إشراك الطلاب بنشاط من أجل 
 11دعم برقيق الأىداف التعليمية. (ج) وجود مرافق ليساعد عملية التعليم والتعلم.
يم الجيد ىو كيف الدعلم تسليم بناء على ذالك يستنتج أن نموذج التعل
 الطلاب بنجاح لاكتساب الدعرفة وتوفتَ التعلم أنتًاكتيف.
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 تعليم اللغة العربية .ج 
الذي قالت بو   كلام مصطفى الغلاييتٍ اللغة العربية ىو كما ذكر شيخ
. وبالتالي فإن تعليم اللغة العربية مع الأخذ في الاعتبار إلحاحها 01العربي لغرض معتُ
يحب بكبتَ المجتمع الأوسع. ومع ذلك، فإن الدتحمستُ الذين يدرسون اللغة  –
العربية قليلا جدا من اللغة الإلصليزية، التي أصبحت لغة رقم واحد في العالم. وتصبح 
 .امية في الددرسة حتى الكليةاللغة الإلصليزية مادة إلز 
كما نقل عن الإمام معروف عند فتحي علي يونس وآخرون، اللغة العربية لذا 
 :الخصائص العديدة
العربية لذا مشتق (إستيقاقية) وىي عملية مورفولوجية، لشا يسمح بتشكيل   .0
 .كلمات جديدة من أصل كلمة
 ر من الكلمات.ىيكل الجملة ىو الأكثر، وتتألف من إثنتُ أو أكث .0
 .فعل مع وزن متنوع .3
 .eb otىيكل الجملة لا يتطلب  .4
من بعض خصائص اللغة العربية، من الدعروف أن تعلم اللغة العربية لذا 
مستويات لستلفة من الضيق مع اللغات الأجنبية الأخرى. لاسيما أن اللغة العربية في 
، وىي كلمات في satilaretilirt نفس عائلة اللغات الساميت التي لديها طباع 
 11اللغة العربية التي لذا ثلاثة أحرف بسكن أن تتشكل بوزن متنوع.
ة العربية، يجب على الدعلم لدعرفة مقاربة، طريقة، لتعلم مهارة اللغوية في اللغ
ستًاتيجية أو تقنية للحصول على التعليم الدبتكر. مقاربة ىو لرموعة من الافتًاضات 
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الدتعلقة باللغويات. حينما الطريقة ىي الطريقة الدربتُ في التعبتَ عن الدواد التعليمية 
لدربتُ في ىذا المجال في برقيق الدواد متعلقة بالنهج، وىو إجرائي. ثم التقنية ىي عمل ا
 21التعليمية، وىو التنفيذي.
) 7220: 5(أما بالنسبة لنموذج التعلم كما نقلت عنو الدفيدة، فإن أرندز 
س)، ولذلك فمن الضروري الاربذال على أساس خبرة ترى أن التدريس فن (فن التدري
 الدعلمتُ. ببساطة يدكن تصنيف نموذج التعلم العربي إلى نوعتُ وهما:
 نموذج التعلم التقليدي / الكلاسيكي العربي .0
وىو تعلم اللغة العربية التي تركز على "اللغة كعلم الثقافي" بحيث تعلم 
ول خصوصيات وعموميات من علم اللغة اللغة العربية وسيلة لدعرفة متعمقة ح
إن  .العربية، سواء جوانب قواعد اللغة/ لغوي، والصرفية/ التشكل أو الأدبي
 .الدنهج النامي والدشهور الدستخدم لذذا الغرض ىو منهج القواعيد والتًجمة
 .نموذج التعلم الدوجو باللغة العربية كأداة اتصال .0
ض من اللغة كأداة. أي أن اللغة وىي نموذج تعلم اللغة الدوجو للغر 
العربية تعتبر وسيلة للتواصل في الحياة الحديثة، لذلك فإن جوىر تعلم اللغة 
العربية ىو القدرة على استخدام اللغة بفعالية وقادرة على فهم الكلمات أو 
 31العبارات باللغة العربية.
عديد من الاستًاتيجيات التي يدكن استخدامها لإضافة الاختلافات ىناك ال
 في تعلم اللغة العربية، على النحو التالي:
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 ستماع ونماذج تعليمها .1
تفستَ إستماع ىو أن أحد يركز عقلو على إيلاء الاىتمام للمتكلم، مع 
الديل إلى فهم مضمون خطابو، وكذلك لإجراء برليل، وحتى إذا كان ذلك 
لذلك الدقصود أن السمع في ىذا السياق ليس الاستماع  41روريا الانتقاد.ض
 إلى الدتكلم فقد، ولكن أكثر إنتاجية.
فقط  ٪23وتظهر نتائج البحث أن معظم الناس يدكن أن تستوعب 
فقط من ما يدتص من تلك  ٪50كن أن نتذكر من الدعرفة التي يسمعونها، ويد
الدعرفة. لذلك، لتكون قادرة على زيادة الدعرفة استيعابو من السمع، ثم الاستماع 
 51بذب إلى أن تكون مدربة خصوصيا.
الاستماع تهدف إلى قدرة الطلاب على فهم  وبشكل عام، فإن مهارة
الأصوات أو الكلام باللغة العربية بشكل صحيح. ىناك ثلاث مهارات برتاج 
 إلى النظر فيها وتطويرىا في الاستماع وىي:
 القدرة على تعرف الأصوات العربية بشكل صحيح )أ 
 القدرة على تشبو ما يسمع )ب 
 القدرة على فهم ما يسمع )ج 
 ض من تعليم إستيماع وىي:أما الغر 
 قلد )أ 
 حفظ )ب 
 تلخيص الرئيسي )ج 
 فهم لزتوياتو )د 
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في ىذه الدسألة الدطلوب من الاستماع ىو صحة اللغة التي يسمع. 
والقصد ىو توفتَ مهارة الاستماع الفعلية، وبالتالي فإن الاستماع ىي اللغة 
ط الضوء، غيبوبة الأصلية، بدا في ذلك في طريقة النطق، والتجويد ، تسلي
 ونقطة، وغتَىا من الأشياء التي ليست مصطنعة.
في تعليم الإستماع كان نماذج لستلفة من الستًاتيجيات التي يدكن 
 استخدامها من قبل الدعلم، وىي:
نموذج التعاون، ىذه الستًاتيجية مفيدة لدعرفة طريقة فعالة وبسكينية لفهم  )أ 
أن توفر نتائج التعليم ومواده بطرق الطلاب. ويدكن لذذه االستًاتيجية 
 لستلفة، بدقارنة نتيجة التعليم.
 الخطوات:
 ينقسم الطلاب إلى لرموعتتُ في مكانتُ لستلفتُ. )0(
معلم يقرأ ويشرح النصوص التي تدرسها بطرق لستلفة. في المجموعة  )0(
الأولى يشرح الدعلم لزتوى النص، بينما في المجموعة الثانية يشرح 
 باستخدام لغتو تعتٍ بطريقة المحاضرة.الدعلم 
 بعد ذالك, يطلب الدعلم الطلاب بالأزواج مع لرموعات لستلفة. )3(
يطلب من كل شريك أن يجمع بتُ نتيجة التعليم وأن يكون قادرا  )4(
 71على الإجابة على الأسئلة حول النص.
 نموذج الدعلومات، وتركز ىذه الستًاتيجية على سليمة لفتًة طويلة. )ب 
 الخطوات:
إعداد مسجلة التي برتوي على الأخبار والخطب أو غتَىا من  )0(
 الدعلومات في الفصحى
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اع نشر كاسيت التي يحتوي على أخبار ونسأل الطلاب للاستم )0(
 إليها وتسجيل نقاط مهمة في الأخبار
ينقسم الطلاب إلى لرموعات، وكل لرموعة أمنو على وظيفة  )3(
 لكتابة المحتوى الإخباري ومناقشتها
 ويطلب من الطلاب لتقديم النتائج )4(
 وتشغيل كاسيت مرة أخرى وتقييم معا )5(
قبل  ثم مناقشة موضوع ولزتوى الشريط وتصحيح طريقة الكتابة من )6(
 81الطلاب.
 كلام ونماذج تعليمه .2
مهارة الكلام يدكن أن برقق بشكل جيد بعد مهارة الاستماع ونطق 
الدفردات العربية. يدكن أن تأخذ أنشطة الكلام من شكل لزادثة أو مناقشة أو 
 قصص أو خطابة.
على قدرة الاستماع، والقدرة على في بداية لشارسة الكلام، أولا, لازم 
 91إتقان الدفردات والشجاعة للتعبتَ ما ىو في ذىنو.
والغرض من تعليم الكلام يتضمن على عدة أشياء، على النحو 
 12التالي:
سهولة التحدث، الطلاب جاء بفرصة كبتَة في لشارسة التحدث حتى  )أ 
 تكون قادرة.
 الوضوح، يدكن للطلاب تتحدث بدقة وواضح، كل من لحجة والعبارة. )ب 
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كي تتحدث بشكل الدسؤولة، يدكن أن تكون مسؤولة عن الطلاب ل )ج 
 صحيح.
ينشاء استماع حرجة، والطلاب قادرون على تقييم الكلمات الدنطوقة،  )د 
 نية عند النطق، والغرض من المحادثة.
تشكيل عادة، يدكن للطلاب تشكيل عادة مع نية حقيقية من عاداتو  )ه 
 تفاعلية مع اثنتُ أو أكثر من الناس الذين تم الإتفاق عليها سابقا.
ذج لشارسة المحادثة التي يدكن أن برفز الطلاب على الكلام ىي  وبتُ نما
 كما يلي:
 السؤال والجواب )أ 
يسأل الدعلم سؤالا واحدا يجيب أحد الطلاب بجملة واحدة؛ ثم الطالب 
 الرد، إلى أخره حتى يحصل جميع الطلاب دورىم. 0يسأل وطالب  0
 لزادثة موجهة )ب 
ادثة موجهة. الطلاب أن يطوروا يحدد الدعلم الوضع أو السياق في لز
 خيالذم في المحادثة مع لزاوريهم وفقا للموضوعات المحددة.
 لزادثة حرة )ج 
يحدد الدعلم موضوع المحادثة في أنشطة المحادثة الحرة. تعطي الطلاب 
الفرصة لإجراء لزادثة حول الدوضوع بحرية. ثم تنقسم الطلاب إلى 
 02لذا فرص كافية لدمارسة.الناس لكي الطلاب  5-4لرموعات من 
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 قراءة ونماذج تعليمه .3
في الحقيقة القراءة برتوي على التفكتَ وتقييم وبرليل وحل 
الدشاكل.تنقسم القراءة إلى؛ قراءة جهرية و قراءة سرية، وقراءة مكثفة (الدكثفة) 
 12وموسعة واسعة (موسعة).
والتفستَ الذي قدمو عزان، قال أن مهارة القراءة ىي تقرأ الدروس التي 
تستهدف الطلاب حتى يتمكنوا من القراءة بشكل صحيح وفهم ما ىو في 
ىي تقديم الدرس بالقراءة، إما بقراءة جهرية أو قراءة  القراءة. حينما طريقتو
سرية. ومن الدتوقع أن الطلاب يقدرون على الكلام الكلمات والجملة باللغة 
 22العربية صحيحا وفصيحا.
 القراءة (مهرة القراءة) تنقسم إلى قسمتُ:نموذج التعليم من مهارة 
 القراءة للمتعة، أي قراءة للحصول على الدتعة )أ 
 القراءة للحصول على معلومات )ب 
 ونماذج لشارسة القراءة التي يدكن تقديدها للطلاب ىي كما يلي:
 تعلم فهم القراءة )أ 
يسية و تعطي الطلاب قراءات قصتَة وتدرب على التفريق بتُ الفكرة الرئ
 الفكرة الجانبية.
 تعلم أغتٌ الدفردات )ب 
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البحث  -0يجب على الطلاب إجراء التمرينات لإزداد الدفردات التالية: 
البحث عن معتٌ  -3البحث عن العكس (الدتضاد)،  -0عن الدرادفات، 
 آخر من نفس الكلمة.
 تعلم أنماط الجملة )ج 
يدة للطلاب. لذلك يجب إعداد مواد القراءة لإدخال أنماط الجملة الجد
 32إعداد تدريبات لتحديد نمط الجملة شفويا أو كتابة.
في تنفيذ تعليم القراءة مطلوب الدعلم للقيام بجميع أنواع الاختلافات 
والإبداع العالي، وبإعداد دقيق لكي تعليم القراءة مرغوب فيو الطلاب وفي حد 
تو الجو من الفصل سوف يعيش. مثل ىذا الجو يسرع عملية التعليم والتعلم ذا
 التي قد لزددة قبلها سيتم برقيقها قريبا.
 تعليمه  ونماذج كتابة .4
الكتابة ىي شكل من أشكال كفاءة اللغة وأصعب مهارة اللغة بتُ 
ثلاثة مهارة أخرى في إتقان الطلاب، حتى من قبل صاحب اللغة الأصلية. 
رجع ذلك إلى قدرة الكتابة يتطلب إلى إتقان العناصر اللغوية الدختلفة وي
 والعناصر خارج اللغة التي سوف تزين لزتويات الكتابة.
الكتابة ىي مهارة اللغة الدتكاملة، تظهر لإنتاج شيء يسمى الكتابة. 
 على الأقل ثلاثة عناصر التي يجتمع في نشاط الكتابة، وىي:
توبة، بدا في ذلك الدفردات، التًكيب، الجملة، الفقرة، إتقان اللغة الدك )أ 
 ىجاء، فراغماتيك وغتَ ذالك.
 إتقان لزتويات الدقالة وفقا للموضوع الذي يكتب. )ب 
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إتقان أنواع الكتابة، وىي كيف تنظم لزتويات الكتابة باستخدام اللغة  )ج 
ت والقصص الدكتوبة حتي تشكل التًكيبة الدرغوبة، مثل الدقالات والدقالا
 42القصتَة والكتب وغتَ ذلك.
 الغرض من تعلم مهارة الكتابة عند عزان ىو كما يلي:
لكي يقدرون الطلاب على كتابة الكلمات والجمل العربية بداىرة  )أ 
 وصحيحة
ريقة لكي يقدرون الطلاب من كتابة وقراءة الكلمات والجمل العربية بط )ب 
 متكاملة
تدريب حواس الطلاب على أن يكونوا نشطتُ باللغة العربية. سواء من  )ج 
 خلال الاىتمام، والسمع، والبصر، والنطق، والكتابة
 تنمو كتابة اللغة العربية الجميلة والتًيب )د 
 إعادة النظر في معرفة الطلاب بكتابة الجمل التي بست دراستها )ه 
 52لكتابة باللغة العربية.تدريب الطلاب على ا )و 
ذالك البيان قد يعرف أن الغرض من مهارة الكتابة ليس لإنتاج  من
 اللغة فقط، ولكن كيف للتعبتَ الفكرة باستخدام لغة الكتابة بشكل صحيح.
لتدريب الطلاب في لشارسة مهارة الكتابة ىناك عدة أنواع من مقال 
 (إنشاء) التي يدكن استخدامها من قبل لدمارسة الطلاب، من بتُ أمور أخرى:
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 شرح بسيط )أ 
على سبيل الدثال يكتب تعريف كلمة يوما بعد يوم الذي ينظر و يسمع 
الطلاب، تعليق موجز على حدث أو ظرف. على سبيل الدثال تعريف 
 الجدول، والسيارة، والسوق، وغتَ ذلك.
 القصة )ب 
أنواع الأحداث في التًتيب الصحيح. على سبيل الدثال روي عن يكتب 
 حادث حدث لنفسو.
 الوصف )ج 
تدريب باستخدام كلمات ملموسة، واختيار التفصلات ليساعد الانطباع 
 باستخدام لغة دقيقة، مثل وصف للمنطقة السياحية.
 رسالة )د 
روف كان عدة أنواع من الرسائل، بدا في ذلك رسائل الصداقة، والح
العائلية، والرسائل الرسمية. كتابة ىذه السورة برتوي أيضا على عناصر 
 الرواية والوصف.
 الخلق/ الحجج )ه 
ىذا نوع متقدم. لأن الكاتب ىنا ىو مطلوب لكتابة منطقيا ويقادر على 
التعبتَ أو ساعد رأي مع الحجج وأدلة كافية. على سبيل الدثال، كتب 
وافقة على قيمة معينة أو قاعدة أو سلوك حجة حول الدوافقة أو عدم الد
 أو مشكلة.
 الخيال )و 
ىذا نوع ىو للمتقدمة أيضا. إذا كان النوع الحججي يتطلب الفكر، ثم 
ىذا النوع من الخيال يتطلب قوة الخيال. عامل الدواىب ىو تأثتَ كبتَ بدا 
 41
ة فيو الكفاءة في تطوير قدرة ىذا الخيال. مثل جعل الخيال مصغرة في قص
 72قصتَة. مثال آخر ىو وصف الصورة.
عبد الحميد يشرح أن الغرض من تعلم اللغة العربية في إندونيسيا ىو 
 التالي:
الدهمة في الطلاب تقدر وتفتخر اللغة العربية كإحدى من واحدة اللغات  )أ 
 العالم للتعلم.
الطلاب يفهم اللغة العربية من حيث الشكل والدعتٌ ووظيفة واستخدامها  )ب 
 بشكل مناسب وإبتكار لدختلف الأغراض والأغراض والظروف.
الطلاب يدلك كفاءة لاستخدام اللغة العربية لتًقية القدرة الفكرية والنضج  )ج 
 العاطفي والنضج الاجتماعي.
 لديهم الانضباط والتفكتَ والتحدث. الطلاب )د 
الطلاب تقدرون على امتلاك والاستفادة من الأعمال الأدبية لتطوير  )ه 
 الشخصية، وتوسيع البصتَة الحياة، وبرستُ معارفهم والدهارات اللغوية.
 82الطلاب تقدر وتطور اللغة العربية كنز الثقافي الفكري. )و 
 
 للغة العربيةفي الكفاءة اختبار معيار دورة ا .د 
ويذكر بعض الكتابات أن تعريف دورة في قرار مدير العام من مدرسة التعليم 
 0991/L/E/501-PEK رقم )aropesulkiD nejridpeK(والشباب والرياضة 
رسة التي قام بالمجتمع تعتٍ دورة، ىي وحدة التعليم خارج وىي: دورة تعليم خارج الدد
الددرسة التي تعد أنواع الدعرفة والدهارة والدوقف العقلي للمتعلمتُ الدختلفة الذين 
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يحتاجون إلى مؤونة لتطوير أنفسهم ويعملون لقمة العيش ومواصلة تعليمهم إلى 
ع بالدساعدة الذاتية والتمويل الدستوى الأعلى. وبذري الدورة من المجتمع وإلى المجتم
 الذاتي.
اللغة العربية. في قاموس اللغة العربية   في يعتٍ اختبار معيار الكفاءة AKMI
ختبر بدعتٍ إمتحان أو لزاولة وكلمة معيار بدعتٍ الاختبار  ىو مصدر من كلمة اكلمة 
ة أي الكفاء -كفاية-يكفي -الدعيار،حينما كلمة الكفاءة ىي مصدر من كلمة كفي
 الاختبار تعتٍ  AKMIبدعتٍ القدرة. وبالتالي إختبار معيار كفاءة اللغة العربية أو 
 الذي يستخدم لقياس مهارات الطلبة في اللغة العربية.
 tseT ycneiciforP egaugnaL cibarA العرب يوجد ويسم  بلادفي 
درجة الطلبة أي اختبار كفاءة اللغة العربية ىو معيار العالدية ليقيس كفاءة  )TPLA(
في بلاد العربية, و انو يستخدم لاشارة  الى كفاءة الطلبة في خمس الدهارات اللغوية 
 92منها الاستماع و الكلام والقراءة والكتابة والقواعد.
فيستنتج الباحث أن اختبار معيار   الاختبار ذالك تعريف وأىداف  علىوبناء 
نفس التًكيب من اختبار الكفاءة. يقصود بو )lfaot/akmI( كفاءة اللغة العربية
 .تو دون ارتباط بدنهاجليقوم التقويم بطابقة الكفاءة الإنسانية في لرالو أو مهار 
وىي  اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربيةلذلك يدكن أن يخلص إلى أن دورة 
معيار كفاءة اللغة تعتٍ  الاختبار تعليم خارج الددرسة التي تعد الدعرفة والدهارات في 
 اختبار قدرة اللغة العربية.
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 الدراسة السابقة .ه 
أحمد توفيق معمون" برت الدوضوع "فعالية أولا البحث العلمي الذي كتبتو "
 ASIBفي برنامج  ppAstahW  تعلم اللغة العربية بوسائل الاعلام الاجتماعية
". ىذه الدراسة دراسة وصفية التي 5020(دراسة الإسلامية واللغة العربية) سنة 
 في برنامج ppAstahWتبحث فعالية تعلم اللغة العربية بوسائل الاعلام الاجتماعية 
، ونتيجة ىذه الدراسة ىي حصلت على أن مستوى فعالية تعلم اللغة العربية ASIB
 رجو متخ 00 رجمتخ ASIBمشتًكة برنامج  20من  90بالدئة. قال  59تصل إلى 
التي يتكون مراسل أن تعلم اللغة العربية بوسائل الاعلام الاجتماعية  00
والفرق بينهما فهي البحث العلمي  13فعالية وىم يشعرون بالراحة. ppAstahW
قبل  ختبار معيار الكفاءة في اللغة العربيةافرق نتيجة حث في الذي كتبو الباحث يب
وإذا البحث السابقة يبحث في فعالية تعلم اللغة العربية بوسائل الاعلام  الدورة وبعدىا
والدساوى بينهما يبحث في تعليم . ASIB في برنامج ppAstahW  الاجتماعية
 اللغة العربية.
جينج وحيوني" برت الدوضوع "العوامل ثانيا البحث العلمي الذي كتبتها  "أ
 الدؤثرة في لصاح طلاب كلية العلوم التًبوية وتأىيل الدعلمتُ في إكتساب نتيجة 
(اختبار كفاءة اللغة العربية) في مركز تنمية اللغة العربية بجامعة سونان  ALKI
ىذا البحث يبحث العوامل الدؤثرة  04".302۲كاليجاكا الإسلامية الحكومية سنة 
تستخدم برليل العوامل الداخلية (العامل البيولوجي,  "ALKI"نتيجة في الوصول إلى 
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العامل الدافعي, العامل الإجتهادي) وبرليل العوامل الخارجية (البيئة العائلية, والبيئة 
الددراسية, والجانب الأسلوبي) إلى مدى أثرىا وبزطيط الحل في رفع إمكانية الوصول 
ا فهي البحث العلمي الذي كتبو الباحث . أما الفرق بينهم"ALKI"إلى نتيجة 
وإذا  قبل الدورة وبعدىا ختبار معيار الكفاءة في اللغة العربيةافرق نتيجة يبحث في 
البحث السابقة يبحث في العوامل الدؤثرة في لصاح طلاب كلية العلوم التًبوية وتأىيل 
 نتيجة والدساوى بينهما يبحث في إكتساب . ALKIالدعلمتُ في إكتساب نتيجة 
 .AKMI /ALKI
ثالثا البحث العلمي الذي كتبتو "لساطب حمزة" برت الدوضوع "مشكلات  
العلوم  لكلية)AKMI( لكفاءة اللغة العربية الطلبة  في مواجهة اختبار الدعيار
والتكنولوجي في قسم تعليم الرياضية بجامعة "والي سولصوا" الإسلامية الحكومية 
يبحث مشكلات  الطلبة  في مواجهة اختبار ". ىذا البحث 6020بسمارانج 
معيارالكفاءة اللغة العربية وإجتهادىا لنقص الدشكلات في مواجهة اختبار 
معيارالكفاءة اللغة العربية. ونتيجة ىذا البحث يعتٍ أن الطلاب في قسم تعليم 
) التباس 3) علم اللغة (0) خلفية (0الرياضية لذا الدشكلات الداخلية منها بسبب: (
) عدم وقت 3) بيئة (0) الاقتصاد (0(الدافع).ثم الدشكلات الخارجية منها بسبب: (
أما الفرق بينهما فهي البحث العلمي الذي كتبو الباحث  13.) الدعلم4الإعداد (
وإذا  قبل الدورة وبعدىا اءة في اللغة العربيةختبار معيار الكفافرق نتيجة يبحث في 
البحث السابقة يبحث في مشكلات  الطلبة  قسم تعليم الرياضية في مواجهة اختبار 
معيارالكفاءة اللغة العربية. وىناك أيضا الفرق في لزسوستهما أما البحث السابقة 
ر معيار ختباافرق نتيجة في  الذي كتبو الباحث يبحثالبحث و  الاختبار يبحث 
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. والدساوى بينهما يقوم بالبحث في مركز اقبل الدورة وبعدى الكفاءة في اللغة العربية
 ساعا الإسلامية الحكومية سماراع.تنمية اللغة بجامعة والي 
 
 الفرضية .و 
الفرضية ىي إجابة مؤقتة لدشاكل الدراسة إلى أن يتم إثبات ذلك من خلال 
 ينتهيلم الذي الاستنتاج لرأي أعلاه من فرضية البيانات التي تم جمعها. حتى مع ا
 بحث، فرضية أن يطلب من الباحث ىييبقى النهائي لإثباتها. في ىذا الو حتى الآن 
 الدورة قبلتبار معيار الكفاءة في اللغة العربية خا نتيجة تُب الدعتدل فرقاليوجد  "
".  ىاوبعد
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
 
 نوع البحث .أ 
ي و  ماويح ثو ث  otcaf tsop xe يهوع البحو  الوعا   البحو  هو  نوع 
ي الوعا  ايح ب   الحو ث. نن البحو  يحلبح  بب   العا عم. ه ا البح  يسمى أيًضيح 
اع المتغيرات المستقلة ي   لا ي مل البيحح   الت يحال به    ح ثال ي البح هع 
  34ايبيووة.انفوواا بيحل  ا ووة الت لوو لذ هوو ا ال  ا ووة و بوويحلاء ا ات ق و ووا ال  ا ووة  
المقيح نة السوببية. ق ا ا ة و ، وهي ا ا ة ا تبيحطية  نععيننلى ي العا  م البح  نقست
ة ح وم أو اتوت   المتغويرات الو  هو   نلى ا ا وا ا وة المقيح نوة يه ا ال  ا ة هوع 
 ة.يال  ا  يت لق عليهيح الكيحئن أو المعضع 
سووتقلة عنوو ايح المغوويرات حوو ث  يهوويح اتالوو ي هووع البحوو   البحوو  الووعا  ي
حو ث  و  ، ق هو ا البحو  44 ال  ا وة.بم حظة المتغويرات التيحب وة ق  يب أ البيحح 
تغويرات المسووتقلة وكوو لذ بوين اتغويرات المسوتقلة ، الا تبوويحب بوين اتغويرات المسووتقلة وا
 اويح هوع ال يحاول السولي أن يبحو  البيححو  التيحب ة بشكل طبي ي. ويايو تغيرات ااع 
 .نذا يتمكن ان ء ي 
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 مكان البحث .ب 
، ق سمويح ا  3الإ و اية الحكعايوة  قع ه ا البحو  ق ءيحا وة واس  ويحعيحي
 .سميح ا ن يحعيحلي 30-40شيح    او  ال كتع  هيحاكيح  م 
 
 وقت البحث .ج 
 ق  وونة ووفتم   11اوون توويح ي   ايوويحم 43 حووعالىو وو  أءووا  هوو ا البحوو  
 . 7147ق  نة  كتعبااا  47حتى  7147
 أايح ا احل كميح يلي: 
 ليطلب الحصعل على تصايح البح . ئيس ااكز تنمية اللغةلى   المنهج ن .1
 البح .اعضع     الأول ليطلب على وصف عيحم ان الإ تط .7
 حعل اعضع  البح .و التعثيق المقيحب ت يحلم ا بة و يبح  ب .3
 تحليل البييحنيحت وي للهيح. .0
 
 مصادر البينات .د 
يبحووو . نذا  اصوو   بييحنووويحت البحوو  الميووو او هووع الشووو  أو الم  سووة أن
بييحنويحت اون ناا ة الم  سوة. ولو لذ أن  مصو  ياتبط الكويحئن اوع ا  سوة ت ليميوة،  
 تج ل ان الم  ين ق ه ا البح  هي:
 .سميح ا الإ  اية الحكعاية   يحعيحق ءيحا ة واس اللغة ئيس ااكز تنمية  .1
الإ  اية  يحعيحبجيحا ة واس اللغةق ااكز تنمية  AKMIالمحيحضا او ة  .7
 .سميح ا عاية الحك
  يحعيحبجيحا ة واس  اللغةق ااكز تنمية  AKMIالط ب ال ين يشيح كعان او ة  .3
 .سميح ا الإ  اية الحكعاية 
 30
 
اتتبيح  ا ييح  الكفيح ة ق اللغة كمنف ين  اللغةب ض المعظفين ق ااكز تنمية  .0
 .ال ابية
 
 بؤرة البحث .ه 
تتبويح  ا يويح  انتي وة فوا  ال ي و  التحقيوق يبحو  هوع ق ه ا البح  ب  ة
 ويحعيح بجيحا وة واس  ق ااكوز تنميوة اللغوة  بول الو و ة وب و هيح الكفويح ة ق اللغوة ال ابيوة
 .سميح ا الإ  اية الحكعاية 
 
 السكان .و 
، 50، مالسكيحن هع كل المعضع  ان البح  مأ يكعنطيح لسعهيح  يميو قيح 
أاوويح  ووعءيحنيح ي طووي ت ايووف مالسووكيحن هووع ميووع أعضوويح   مععووة كيحالووة وواضووح أن 
أاويح يقصو   اون السوكيحن  60لو يهيح ب وض ااصويحئ الو  تايو  أن توت لم تصيحئصوهم.
ا يويح  الكفويح ة  اتتبويح يشويح كعان او ة ه ا البح  هع ال  ا ميوع  المشويح كين الو ين 
ق  سمويح ا الإ  اية الحكعايوة   يحعيحبجيحا ة واس  ق ااكز تنمية اللغةق اللغة ال ابية 
 .7147 نة 
 
 عينة ال .ز 
هوووع أتووو  ال ينووويحت نن أ ووولعب أتووو  ال ينووويحت المسوووت  م ق هووو ا البحووو  
ال نقعاية، أي أن تقنية الا وجءيح  لا تسوتن  نلى الفواا، بول ت تمو  علوى اأمععوة أو 
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 ا البحو  هوع ق هوال ينوة  70المنطقة أو  مععة ان المعاضيع الو  تجموع طبي يويح ا ويح.
ق ا ييح  الكفيح ة ق اللغة ال ابية  اتتبيح ال  ا ميع  المشيح كين ال ين يشيح كعان او ة 
 7147ق  نة  سميح ا الإ  اية الحكعاية   يحعيحبجيحا ة واس  ااكز تنمية اللغة
 
 متغيرات ومؤشرات البحث .ح 
 المتغير البح  هع سموة أو صوفة أو  يموة اون الش صوية، كويحئن أو النشويحب
أن يكوعن ب وض المتغويرات المحو اة اون البيححاوة ل  ا وة حوتىى الحصوعل علوى ا لعاويحت 
 80حعل الا تنتيحءيحت ثم ا ت  صهيح.
 تغيرات المستقلةا .1
 ثا و ان تكعن  بب تغيير أو تغيرات ال  تاتغيرات المستقلة هي ا
المستقلة) ق ه ا تغيرات ايحنية (اأتغيرات ظهع  المتغير التيحبع (ت تم ). ا
، كميح ا ييح  الكفيح ة ق اللغة ال ابيةتتبيح  هع اتغيرات الطايقة او ة االبح  
 يلي:
 الط ب ل يهم االفية ق الت  يس اللغة ال ابية )أ 
 نشطة الت لم.الط ب يشيح ك ابيحشاة ق أ  )ب 
 الط ب تفهم عن تسليم المعاا ان المحيحضا. )ج 
 الط ب تكا  الت لم ال  أعطي محيحضاهم ق الفصل. )ا 
 الط ب ت يحلج العاءبيحت المنزلية كل أ بع   )ه 
 الط ب    ش اوا بيحلتغيير زييحاة الكفيح ة ق ا ا تهم )و 
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ا ييح  الكفيح ة يح  الط ب يستطيع ان يأت  انيح ع ان ت لم او ة نتتب )ز 
 .ق اللغة ال ابية
 تغير التيحبعا .7
تغير ال ي يتأثا أو يصبح استحقة للمتغيرات التيحبع هع اتغير ا
هع أن يكعن التغيير  ق ه ا البح  المستقلة. ق ه ا البح ، والمتغير التيحبع
 ااكز تنمية اللغة ق هيحوب   ا ييح  الكفيح ة ق اللغة ال ابيةتتبيح  او ة ا  بل
 ب  نتي ة . الم ش ات: التغييرات سميح ا الإ  اية الحكعاية   يحعيحواس يحا ة بج
 ال و ة.
 
 طريقة جمع البيانات .ط 
الطايقووة مووع البييحنوويحت هووي الأكاووا تطووعة ا ووجاتي ية ق  وويحل البحووعث، 
طووا  مووع  90لأن الهوو  الائيسووي اوون هوو ا ال  ا ووة هووع الحصووعل علووى البييحنوويحت.
البييحنووويحت المسوووت  اة للحصوووعل علوووى البييحنووويحت ال زاوووة،  وووعا  ذات الصووولة ل  ا وووة 
 الأاب والبييحنيحت المستم ة ان البييحنيحت الت ايبية.
الأو ا  والعثوووووويحئق  حووووو البيححووووو  يووووو  ا  الكتوووووب والأو ا ،  ق الأاب
ال لميووة ا لقووة بمعضووع  البحوو  لزيوويحاة بمايحبووة لماءووع وأااة  ئيسووية لمميح  ووة البحووعث 
 ست  م الط ائق:نسبة للبييحنيحت الت ايبية، البيحح  يالمي انية. أايح بيحل
 طايقة الم ا بة .1
الم ا بة هوي تقنيوة عموع البييحنويحت يوتم عون طايوق نءو ا  البحوعث ب  وة، 
ه ه  على تصيحئ ا ى ال نيحصا المجابطوة كبويرة اون وتس يل ب  ة، ول ي
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 45السووووولعك البشوووووواي ق اءتمووووويحعي  مووووووع الظووووووعاها ق أ ووووويحب ثقيح ووووووة محوووووو اة.
البييحنويحت المي انيوة المت لقوة بت لويم البيحح  به ا طايقة ا حظوة للحصوعل علوى 
بجيحا وووة واس اللغةق ااكوووز تنميوووة  ا يووويح  الكفووويح ة ق اللغوووة ال ابيوووة او ة نتتبووويح 
 .سميح ا الإ  اية الحكعاية   يحعيح
 طايقة المقيحبلة .7
المقيحبلة هي الح ي  ال  تسته   علوى اشوكلة محو اةذ هو ا السو ال 
 نععيحنأكاا لمعاءهة ءس ييح. كيحن  ، وال  ش صين أواللسيحنواععاب ال ملية 
ان الأط ا الم تلفة ق عملية المقيحبلة. الطا الأول لمقيحبلة، والطا الايحنيوة 
 15للم لعايحت(اأهز الم لعايحت).
التفيحعوول الوو   وبنوويح  علووى الت ايووف اوون  ووتيعا ت وءوويح ، اقيحبلووة هووي
تعءوووو   يهوووويح تبوووويحال أو  عاعوووو ، والمسوووو ولييحت، والمشوووويحعا والم تقوووو ات والوووو وا ع 
 الحعا والم لعايحت. المقيحبلة ليسا النشيحطيح و حيحلة الش  ال ي يقعم / يب أ 
 و الأتاين يستميحععن  قط.
ق البحو  النووععي المقوويحب ت تصووير الع ويلة الائيسووية عمووع البييحنوويحت. 
ت ل المقيحب ت،  يوتمكن علوى تقنيويحت المقيحبلوة. والمهوم  الحصعل ا ظمهيح ان
  المعضوع تنظا البيحح  ق المقيحبلة، لا ش ات المحققين المعضععيحت، لأنه يمكون 
. لا يشو اون ان يسوجثعن  لأ ويح ق المقيحبلوة تحتوعى علوى عنيحصوا اون الضووغعب
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 نذا تح ثا،  يحلص   والص احة ق ه ا المعضع  ان ت ثا على الحصعل صوحة
 75البييحنيحت.
يسووت مل هوو ا الطايقووة لحصووعل علووى ا لعاوويحت عوون البييحنوويحت المت لقووة 
ب والو ا ع والم ا وق وتلفيوة الطو اتتبويح  ا يويح  الكفويح ة ق اللغوة ال ابيوة  و ة بو
، حيحلوة أعضويح  والموعظفين ق اتتبيح  ا ييح  الكفيح ة ق اللغوة ال ابيوة او ة لمتيحب ة
 .الا  اية الحكعاية سميح ا   يحعيحبجيحا ة واس  اللغةااكز التنمية 
 طايق التعثيق  .3
الطايووق التعثيووق هووع كوول عمليووة اوون الأالووة القيحئمووة علووى نووع  اوون أي 
 35ايوووووق الفوووووم، أو الصوووووع ة، أو الأثايوووووة.اصووووو  ،  وووووعا  كيحنوووووا بيحلمكتعبوووووة، الط
اتتبووويح  ا يووويح  وتسوووت  م هووو ا التقنيوووة للكشوووف عووون البييحنووويحت المت لقوووة بووو و ة 
 ، اع ع الت لم، وغيرهيح.الكفيح ة ق اللغة ال ابية
 
 طريقة تحليل البيانات .ي 
 طايقة التعثيق أاة المقيحبلة و لبيحح  ق تحليل البييحنيحت أن يجتمع، يست  م ا
، سميح ا الإ  اية الحكعاية   يحعيحبجيحا ة واس  او ةبمايحبة مع البييحنيحت لتح ي  
. ان الحصعل البييحنيحت، ثلل هيحوب   ال و ة ال ي ي ا  ان    ة الط ب  بل
 البيحح  البييحنيحت بتشمل ث ثة ا احل:
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 التحليل الأول .1
 ةطايقأاة المقيحبلة و البيحح  بيحح  يست مل ق التحليل الأول، ال
البييحنيحت ال  تم م هيح ان البح ، ثم تحليل البييحنيحت بيحلتح ي  ق  التعثيق
 شكل الكمي.
 الفاضية  تجابةتحليل  .7
ه ا التحليل ان الطبي ة المستماة ان التحليل الأول. ويه  
حة ق ه ا البح  لاتتبيح  الفاضية المقجحة ق ه ا البح .أايح الفاضية المقج 
بين ان نتي ة اتتبيح  ا ييح  الكفيح ة ق اللغة ال ابية فا  الكبير الهي مكيحن 
م. أايح لنسبة الفاضية تست  م الااز الإحصيحئي نتتبيح   هيحو ب   ال و ة  بل
 التيحلية: t tset–مالتيحئيم
 
    
  
    
  
 الم او :
 ال لالة. و يتم اتتبيح  الس ا على الم حظيحت الطيحلب استعى0t : 
 ). وب  هيح  ال و ة(الفا  بين ايح  بل  ecnereffid fo naeM: DM 
 ). وب  هيح  ال و ةالانح ا  الم ييح ي للفا  ق ااحلة  بل DMDS : 
،  ق م البح  عن )tset-t( الاتتبيح   بل نتصيح  متم 
، بيح ت  ام DMESوهي  ecnereffid fo naemان  rore radnats
 الصيغة التيحلية:
1

N
DS
 DMD ES
 
 
 30
 
 مميح يلي: tset-t و بيحلتيحس، أاتلا تلذ البييحنيحت نلى صيغة
DM
D
tset
ES
M
  t
 
 التحليل الا تم ا ي .3
أو تجابتهيح، هل كيحنا النتي ة ا ت لة أم غير  tset-tوالم ا ة نتي ة 
 ”modeerf fo seerged“ا ت لة ان الت ابة  بحاا ال  ءة الحاية 
 بيح ت  ام الصيغة التيحلية:
 1- N = fd
 1-13 = fd
 33 = fd
ان  t(حصلا  ttان ال  ) اع  t(حصلا otيقعم المقيح نة بين  ثم
 اع ول) اع الم شا على النحع التيحس:
، وهي الفاضية ال  م  اا عض و الفاضية الب يلة ا ت ل ot ≤ ttلع  )أ 
 اقبعل ( النتي ة الفاضية على البح  اقبعل).
ية الب يلة اقبعل و الفاضا ت ل، وهي الفاضية ال  م  غير ot ≥ tt لع  )ب 
 05اا عض ( النتي ة الفاضية على البح  اا عض).
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 الباب الرابع 
 نتائج البحث و تحليلها
 
 لبحثوصف بيانات ا .أ‌
في  دورة اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية نظرة عامة على التعليم  .1
 سماراعالإسلامية الحكومية  ساعامركز تنمية اللغات بجامعة والي 
في نهاية  اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية بدأ برنامج دورة  
معيار  اختبار . خلفية برنامج دورة2012ويفتتح في عام  2012عام 
العربية الدلموس اللغة كفاءة الكفاءة في اللغة العربية ىذا لتحستُ  
 والدستهدفة. إستند إلى جهود لتحستُ جودة اللغة العربية, تهد ىذه دورة
إلى توفتَ أربعة مهارات يعتٍ مهارة  اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية 
 الكتابة. ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة ستماع الا
 ىي: ختبار الدعيار لكفاءة اللغة الالأىداف الرئيسية لدورة إ
 اللغة العربية العامةفي تقدنً الدؤونة عن الكفاءة  )أ‌
اختبار معيار الكفاءة في اللغة بدورة  تقدنً الإعداد الفتٍ تتعلق )ب‌
 العربية 
 55تحقيق أربعة مهارات بنشاط.  )ج‌
دورة اختبار معيار الكفاءة في اللغة ولذالك فإن الذدف الحقيقي 
على شهادة التخرج فقط، ولكن لدساعدة الطلاب  للحصولليس  العربية 
 .بعة مهارات بنشطةويعطيهم الكفاءة العامة للغة العربية ، أي تحقيق أر 
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 تستعمل التقنية دورة اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية م يتعل
اختبار معيار الكفاءة في اللغة التي تشبو ب اختباريعتٍ بتقدنً  الخاصة 
الأصلي، لكي الطلاب تعود على التدريبية. ولا يعطى الأستاذ   العربية 
 ية أولا. التدريبية في كل اجتماع، ولكن تعطيها نظر 
كل معلم تتعلم فصل لستلفة وكل معلم لديو طرق لستلفة، ويوافق 
مع أن طرق التعليم لستلفة، ولكن لا يزال في  .على قدرة كل فصل دراسي
دورة اختبار معيار الكفاءة نفس الدنهاج الدراسي ىو الدنهاج التكاملي 
 .في اللغة العربية 
 :ىي كما يلي في اللغة العربية دورة اختبار معيار الكفاءة  مراحل تعليم
 الأولالدرحلة  )أ‌
اختبار معيار الكفاءة في اللغة جميع الطلاب في دورة 
تعطى اختبارًا أولا قبل يبدء التعليم في الفصل. والذدف ىو  العربية 
، تنقسم الأول اختبارتحديد القدرة الأولية للطلاب في الدورة. بعد 
إلى  7ات. كل لرموعة تتكون من الطلاب في الدورة إلى عدة لرموع
 شخص الذي يرافقهم معلم واحد. 9
 اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية  يبدأ التعليم دورة
بالدادة التمهيدية أولا, يبدأ الدعلم التعليم بعقد اتفاق الدراسي مع 
الطلاب. ىذا مهم جدا لأنو يهدف إلى ترتيب جدول الاجتماعات 
التي تنطبق خلال الدورة. إذا كانت الدورة  وجها لوجو في الفصل
تدور في يوم نشط في الكلية، يساعد عقد الأتفاق الدراسي على 
تجنب الصدام بتُ الصفوف والدورة. لأن الطلاب في الدورة تتكون 
 .من  أنواع الطلاب عبر أعضاء ىيئة التدريس والتخصض
 40
 ةدور  بعد أن يكون الدعلم عقد الدراسي, يقدم الدعلم عن
بالدادة التمهيدية وكيفية التعامل  اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية 
اختبار الدورة, لكي لا يفاجأ الطلاب في الدورة عندما يواجهون  مع
 .لأول مرة معيار الكفاءة في اللغة العربية 
 الدرحلة الثانية )ب‌
جدول ثم  لذا لرموعة الطلاب منفي ىذه الدرحلة، لكل 
 .في المحدد والذي تم الاتفاق عليو في بداية الاجتماعب الطلايدخل 
الدواد  الطلاب إلى فصلهم, تعطي الدعلمبعد دخول  
توافق  . ولكل معلم طرق لستلفةاختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية 
 قدرة الطلاب في دورتو.على 
كان معلم الذي يبدأ الدراسة من مهارة الكلام, ثم القرأة, 
ترتيبا. ىناك أيًضا الدعلم يستخدمون منهج  ستماع ابة، والاثم الكت
الدراسة النشطة, الذي يبدأ بالنظرية الأساسية ثم يتطورىا إلى 
 .التمرينات التي تركز على نشاط الطلاب في الدورة
 الدرحلة النهائية )ج‌
الغرض من  .اختبارلتقييم لصاح الدرسة الذي يتم فيو إجراء 
في ىذه  .فة قدرة الطلاب على فهم الدادة واتقانهاىذا التقييم ىو معر 
 مرحلة التقييم ، تُعقد مرحلتي إختبار، على النحو التالى:
 58الذي تفعل قبل الدورة) تحقيق في  اختبار( الأول ختبارالا )1
 .7018أغوستوس 
 7الذي تفعل بعد الدورة) تحقيق في  اختبارالثاني ( ختبارالا )2
 .7018نوفمبر 
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 ول التنفيذجد )د‌
حضر جميع الطلاب في الدورة خمسة عشر درًسا لددة بتُ 
 .شهرين وثلاثة أشهر ، وفًقا لعقد الدراسة في بداية الدورة مع الدعلم
 والكلام والقراءة ثم الكتابة. ستماع والتي تشمل تعليم الا
 
 دهاقبل الدورة وبع فرق نتيجة اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربيةيل تحل .ب‌
 .سماراع الاسلامية الحكومية ساعامركز تنمية اللغات بجامعة والي  في
 تحليل مقدمة .1
البيانات التي تم الحصول عليها ىي من متغتَ لكفاءة الطالب 
وقفا على نتائج  اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية في تطبيق التعليم 
 ، أما مقياس التقييم ىو:الأول ختبارالا
 0 جدول
 اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية تقييم المقياس 
 النتيجة مقياس
 115 – 150 ممتاز
 400 – 110 جيد جدا
 442 – 152 جيد
 402 – 112 مقبول
 442 – وأدناىا راسب
تلك الدقايس، عرف أن جملة النتيجة من مقايس  وقفا على
 الأتى:النتيجة علي نتيجة الطلبة يستطيع أن يرى من الدلحق 
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 8جدول 
 الدورةنتيجة قبل 
 0الفرقة 
 الدورةالنتيجة قبل  العينات الرقم
 102 0العينة  0
 012 8العينة  2
 112 3العينة  2
 140 4العينة  0
 240 5العينة  5
 080 6العينة  6
 860 7العينة  1
 1386 الاجمال 
 396 المتعادل 
لم  الأولن المجموعة م الدورة، أن نتيجة قبل دولالج وقفا على
. تختلف اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية تبلغ إلى معايتَ تسجيل 
الدرجة أيًضا بتُ الطلاب مع بعضهم البعض. درجة الحد الأدنى 
 .890بمتوسط  148نتيجة القصوى ىي وال 860ىي  الأولللمجموعة 
  8الفرقة 
 الرقم العينات  الدورةالنتيجة قبل 
 0  8 العينة 022
 2  9العينة  822
 2  10العينة  102
 00
 0  00العينة  140
 5  80العينة  140
 6  30العينة  460
 1  40العينة  620
 8  50العينة  020
  الاجمال 3476
  المتعادل 144736
للمجموعة الدورة نتيجة قبل ، فإن استناًدا إلى تلك جدول
اختبار معيار الكفاءة  تسجيل الثاني لم تبلغ بعد إلى الدستوى الأدنى لدعايتَ
. من بتُ الطلاب الثمانية في الدورة ، ىناك طالبان في في اللغة العربية 
نفس النتيجة ، لكن ىذا لا يعتٍ أنهما يتمتعان بنفس الدهارات الأساسية. 
درجة   438و  480وبحد أدنى  57.480الدورة النتيجة قبل متوسط 
 كحد أقصى.
 3الفرقة 
 الرقم العينات دورةالالنتيجة قبل 
 0  60العينة  122
 2  70العينة  122
 2  80العينة  022
 0  90العينة  202
 5  18العينة  112
 6  08العينة  280
 1  88العينة  100
 50
 8  38العينة  120
 4  48العينة  24
  الاجمال 7816
  المتعادل 1114636
مجموعة للالدورة  نتيجة قبل، فإن وبناًء على الجدول الدذكور
اختبار معيار الكفاءة في اللغة الثالثة لم تبلغ أيًضا إلى معايتَ تسجيل 
ودرجة قصوى قدرىا  89. تتنوع النتيجة أيًضا مع درجة أدنى من العربية 
 الأساسية، فإن القدراة الدورةنتيجة قبل  . إذا ملاحظتها استناًدا إلى138
والثانية. ويمكن ملاحظة  الأوللذذه لرموعة الثالثة تقع تحت المجموعتتُ 
. كما يشتَ أيًضا إلى 555,080ذلك في متوسطة لرموعة الثالثة، وىي 
مركز تنمية في  اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية أن الدشاركة في دورة 
 لديهم قدرات متنوعة. اللغة
بتُ لرموعات، فستحصل الدورة كل النتيجة قبل   إذا يجمع
اختبار دورة  تقبل بدء ا ىو القياس الأول. ىذ84.780وسط على مت
 يار الكفاءة في اللغة العربية.مع
 
 3جدول 
 الدورةنتيجة بعد 
 0الفرقة 
 الدورةالنتيجة بعد  العينات الرقم
 462 0العينة  0
 152 8العينة  2
 40
 212 3العينة  2
 212 4العينة  0
 162 5العينة  5
 220 6العينة  6
 402 7العينة  1
 1836 مالالاج 
 1324212 المتعادل 
 الأوللمجموعة لالدورة نتيجة بعد ، فإن وبناًء على الجدول
بتُ الطلاب السبعة ، ىناك طالبان تصل  تصبح جيدة للغاية. من
اختبار في تقييم معايتَ مقبول  في وطالبجيدة الدعايتَ  نتيجتهما إلى
ون ة طلاب فقط ينجحعتٍ أن ىناك ثلاثي .معيار الكفاءة في اللغة العربية 
فقط إلى  890ن في الأصل في ىذه المجموعة. ارتفع الدعدل الذي كا
 .688،868
 
  8الفرقة 
 الرقم العينات  الدورةالنتيجة بعد 
 0  8العينة  212
 2  9العينة  212
 2  10العينة  222
 0  00العينة  802
 5  80العينة  262
 6  30العينة  222
 40
 1  40العينة  012
 8  50عينة ال 202
  الاجمال 1622
  المتعادل 1434142
للمجموعة الدورة نتيجة بعد  ، تطورتواستنادا إلى الجدول
، نتيجة كل طالببشكل جيد. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال  الثاني
. من 578.678فقط إلى  57.480الدتعادل الذي كان في الأصل وزاد 
ثلاثة طلاب فقط الذين ، ىناك ىذه المجموعةبتُ الطلاب الثمانية في 
اختبار معيار  إلى الحد الأدنى من معايتَ تسجيلالدورة هم بعد نتيجتتصل 
 .مقبولمع مسند  الكفاءة في اللغة العربية 
 
 3الفرقة 
 الرقم العينات الدورةالنتيجة بعد 
 0  60العينة  212
 2  70العينة  180
 2  80العينة  602
 0  90العينة  220
 5  18العينة  012
 6  08العينة  102
 1  88العينة  222
 8  38العينة  622
 4  48العينة  212
 40
  الاجمال 2996
  المتعادل 8884662
 
 ةثلاللمجموعة الثالدورة نتيجة بعد تزال  لاوقفا على الجدول،
. ىذا يعتٍ أن اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية  أقل من معيار تخرج
اختبار معيار الكفاءة في اللغة  ينجحون فيلم  ة من ىذه المجموعةالطلب
، والذي في الأصل قبلأفضل من الدتعادل . وعلى الرغم من ذلك العربية 
 نتيجة . ىذا يدل على زيادة333،008إلى ترتفع فقط  555،080
 .ولو قليلا، اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية 
،  في اللغة العربية  دورة اختبار معيار الكفاءةم يقبل تطبيق تعل
، ولكن بعد إعطاء الطلاب 84.780ة ثوعة الثاللمجمالدتعادل لكان 
، ارتفع الدعدل إلى اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية دورة تعليم 
في الدورة  الدشاركةكفاءة . ىذا يشتَ إلى أن ىناك مؤشرًا لزيادة  41.848
 .كفاءة في اللغة العربية اختبار معيار الم دورة يالتدريبية بعد تعل
الدورة نتيجة قبل  فإن بيانات الجدول التالية ىي الفرق بتُ
 لرموعة واحدة: موحدالتي  لجميع المجموعة وبعدىا
 
 
 
 
 4جدول 
 الدورة و بعدىاالفرق بتُ النتيجة قبل  
  D  Dالنتيجة بعد النتيجة قبل  العينات الرقم
 30
 الدورة الدورة
 008 42- 462 102 0العينة   0
 602.02 600- 152 012 2العينة   2
 4 2- 212 112 2العينة   2
 62 6- 212 140 0العينة   0
 48812 160- 162 240 5العينة   5
 0112 25 220 080 6العينة   6
 01822 050- 402 860 1العينة   1
 0260 86- 212 022 8العينة   8
 6240 00- 212 822 4العينة   4
 62 6- 222 102 10ة  العين 10
 06402 850- 262 140  00العينة  00
 0805 21- 262 140  20العينة  20
 41022 250- 222 460  20العينة  20
 01402 800- 012 620  00العينة  00
 0011 88- 202 020  50العينة  50
 081 82 212 122  60العينة  60
 4122 10 180 122 10العينة  10
 06 8 602 022  80 العينة 80
 1106 18 220 202  40العينة  40
 0 0- 012 112  12العينة  12
 0622 85- 102 280  02العينة  02
 45
 4886 28- 222 100  22العينة  22
 08800 410- 622 120  22العينة  22
 11022 180- 212 24  02العينة  02
  = DΣ 81991=Σ 39797=Σ 82=N 
 1176-
 = 2DΣ
  938922
 - - 794372 274436 المتعادل 
, الدورةوبعد الدورة النتيجة قبل بعد معرفة الفرق بتُ وبالتالي 
في ىذا التحليل التمهيدي، الخطوات و يبدأ في تحليل البيانات يعتٍ 
 الدستخدمة ما يلي:
باستخدام ‌)ecnereffid fo naem(البحث عن فرق الدتعادل  .‌أ
 الصيغة التالية:
   
  
 
  
 :روفالدع
 550.0 = DΣ
 02 = N
 إذا,
   
  
 
  
 
5500
02
  
 26,16 =
) لو و بعدىاالدورة ففرق الدتعادل (الدتعادل من تفريق قبل ، وبالتالي
 .26,16قدار: الدتعادل بم
 باستخدام الصيغة التالية: )DDS( isaivedالبحث عن فرق معيار  .‌ب
√    
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 :الدعروف 
 550.0 =  DΣ
 482.422 =  DΣ
 02 =  N
√     
    
 
 
     
   
  
√ 
482422
02
 
  5500 
 02 
  
  5162  1554√ 
  0885√ 
  46 61          
(الالضراف isaived وىكذا فإن الالضراف الدعياري للفرق 
 .96.67) ىو ىاو بعد الدورةقبل  الدعياري للاختلافات
 
 تحليل اختبار الفرضية .2
في قدرة  دم لتجربة صداقية وجود فرقالتحليل التفريقية مستخ
 اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية  الطلبة في الدورة على فهم مواد
مركز في  معيار الكفاءة في اللغة العربية اختباربينما قبل إقامة التعليم دورة 
قام ىذا التحليل بطريقة الإخصاء من ملحق التحليل . ىاوبعد اللغة تنمية
 AKMIتعليم الأم لا في فهم مادة  قدرة الطلبةفريق وجود التمهيدي لت
و بعدىا. و لذذا التحليل دورة إختبار الدعيار لكفاءة اللغة بينما قبل إقامة 
 أستخدم الصيغة التالية:
   
  
      
 45
، فقدم البحث عن )tset -t( ختبارالاقبل إخصاء "ت" 
باستخدام  ،وىي  ecnereffid fo naemمن  rore radnats
 الصيغة التالية:
      
   
0  √
  
 
46 61
0  02√
 
 
46 61
22√
 
 
46 61
41 0
 
 01 60     
أدخلت تلك  ثم‌ ecnereffid fo naemمن  rore radnats بعد وجدو 
 لشا يلي: tset-t البيانات إلى صيغ 
      
  
    
  
       
26 16
01 60
  
   81 2 
 
 
 لتحليل الاستمراريا .3
أو تجربتها، ىل كانت النتيجة معتدلة أم غتَ معتدلة  tset-tو لدعرفة نتيجة 
باستخدام ‌”modeerf fo seerged“من التجربة فبحثت الدرجة الحرية 
 الصيغة التالية:
 0 – N = fd
 95
 0 – 02 = fd
 22 = fd
ا ، و أم22على مقدار  "fd"بناء على الإخصاء في الأعلى أن نتيجة 
. و يحصل من الدلحق مستوى "tلدعرفة مستوى الدعتدل لزصول من ملحق "
 "fd"% من 5. أما لدستوى الدعتدل 208,بمقدار  22 "fd"% من 0الدعتدل 
 . 1,21بمقدار  22
 أكبر من  ot t(-حساب)أما تعميد استخدام الدلحق ىو إذا كان 
مة مقبول. و العكش، إذا ىذا بمعتٌ معتدل و التجربة الدقد  tt)-tالدلحق) الدلحق
ىذا بمعتٌ التجربة الدقدمة مردود. لذلك، ‌ )lebat-t( tt من ( -tحساب)كان 
 فتعتبر النتيجة كما يلي: 
 %0مستوى الدعتدل  )‌أ
 81,2  = ot       
 08,2 = tt       
 متعدل = tt > ot       
 %5مستوى الدعتدل  )‌ب
 81,2 = ot    
 11,2 = tt       
 متعدل = tt > ot       
في مستوى  ttأكبر من  otبناء علي تجربة الفرضية في الأعلى، يشتَ أن 
حتى كان كلتا هما معتدلتتُ. و  %5كان أو في مستوى الدعتدل   %0دل الدتعا
ختبار معيار الكفاءة في ا نتيجة تُب فرقاللذلك، الفرضية التي تعبر أن "ىناك 
 ساعا مركز تنمية اللغات بجامعة والى في ىاوبعد الدورة قبلاللغة العربية 
 الإسلامية الحكومية سماراع" مقبول.
 
 مناقشة نتائج البحث .ج‌
 05
 ةالدسبق الدورةنتيجة قبل دل الدتعا، كان استناًدا إلى التحليل الأول
أن يمكن  لكلذاو . 102نتيجة وأعلى  89نتيجة بأدنى  84،780تٍ تع
اختبار معيار لا يزال أقل من معايتَ تخرج  الدورةنتيجة قبل  الدتعادل أن ج يستنت
 .الكفاءة في اللغة العربية 
ة على العلاج ، يحصل الدشاركون في الدور في وقت عملية التعلم
ستًاتيجيات أو أساليب تعليمية لستلفة وفًقا باستخدام  من معلمهم (العلاج)
الكفاءة في  اختبار معيارحول  اختبارعلى  متعودلقدرة الدشاركتُ في الدورة. و 
اختبار معيار  الأسئلة ، بحيث يكون الدشاركون في الدورة على درايةاللغة العربية 
 جلسة. 50 حتى مي. حيث يستغرق تنفيذ التعلالكفاءة في اللغة العربية 
النهائي (بعد  اختبار، فإن لدشاركتُ في الدورةا التعليمبعد إعطاء 
الفعلي.  كفاءة في اللغة العربية اختبار معيار اللة امتحان ) ىو مسئالدورة
مع أدنى  41.848 التي تم الحصول عليها الدتعادلالدورة د استناًدا إلى نتائج بع
 كفاءة. لذلك يمكن استنتاج أن ىناك زيادة  163نتيجة وأعلى  830 نتيجة
 .اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية دورة تعليم في الدورة في تطبيق  الطلبة
بحث الذي يقام بو ىناك زيادة في نتائج التعلم الدعرفي للطلبة. من ال
عند مقارنتو مع الدورة قيمة نتائج ما بعد ويشهد من خلال زيادة متوسط 
 84.780الدسبق  ختباركان متوسط الا.الدورةقيمة نتائج ما قبل متوسط 
لكافية التي مع أنو لم يصل إلى الدعايتَ ا .41.848إلى فقط, وارتفع الدتوسط 
وضعتها بل يشعر بعض الطلبة قد أنهم اكتسبوا إتقانًا متزايًدا من الكفائة 
 .الاربعة الذين تعليمهم
 ,”t“الذي يستخدم لاختبار الفرضية وىو اختبار إحصائي ختبارالا
 :الفرضية الدستخدمة ىي
 tt ≤ ot :oH
 55
 tt > ot :aH
 tإذا  مقبول aHجدول و t >حساب  tمقبول إذا  oHعيار الد
, في 81,2= حساب tحساب. التحليل الأختَ حصل على  t>  جدول
حساب  tحصل على  22= )kd(الدرجة الحرية ب 0و% 5متعدل %
 oHجدول ثم  tحساب أكبر من  t. لأن 08,8= 0و% 71,8= 5%
 مقبول aH مردود و
المجموعة أدنى جميع  متعادل، لا يزال نتائج الحساب الدذكورة بناء على
أربعة وعشرين  . من بتُاختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية تَ تخرج من معاي
الإمتحان بعد ققون معايتَ النجاح في التي تح ىناك ستة طلاب فقططالًبا, 
اختبار معيار الكفاءة في في ينجح طالًبا لم  80ىناك  . ىذا يعتٍ أنالدورة
 عدة عوامل:. ىذاه بسبب اللغة العربية 
بجامعة والي   عدم تجانس الطلاب بسبب ، وىذاب الدختلفةكفاءة الطلا .1
. ىناك متخرج من مدرسة الإسلامية سماراع الاسلامية الحكومية ساعا
 مدرسة العالية و متخرج من معهد. ومتخرج من،
لا يذىب الطلاب  حتى، التناقض بتُ جدول الدورة مع جدول المحاضرات .2
لرغم من أن التغيب في الدورة مهم دون إذن. على ابفي كثتَ من الأحيان 
يتخلف للغاية إذا لم يتمكن من الدخول مرتتُ أو ثلاث مرات ، يمكن أن 
 .عن الدروس
كونون في الفصل الدراسي أو أقل تركيزا ة أقل انضباطا عندما تبيكون الطل .3
أقل فهمًا بالدواد التي  ةبمادة مؤقتة. بحيث أدى إلى أن الطلإعطاء  ماعند
 يسها.يتم تدر 
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 في ىذا البحث الذي قد بحث الباحث لو اقتصار كثتَة وىي :
 اقتصار مكان البحث .1
ىو في مركز تنمية اللغات. كان اقتصار في مكان البحث و 
ولذلك، يستوفى ىذا الدكان لدكان البحث. و إذا كانت النتيجة في 
ئج البحث التي الدكان الأخر تختلف، فالإمكانيات لن تبعد من نتا
 قام الباحث.
 اقتصار وقت البحث .2
طول كتابة البحث العلمي. و بالوقت  البحثاعتمد ىذا 
القصتَ يضيق عملية البحث حتى تؤثر إلى نتيجة البحث قامت. فقد  
القبل وىي قبل  اختباركان الباحث في ىذا البحث يقوم بعملية 
وعملية  اللغة العربية اختبار معيار الكفاءة في يتعلم الطلبة في دورة 
اختبار معيار الكفاءة في البعد وىي بعد يتعلم الطلبة في دورة  اختبار
 كلها.   اللغة العربية 
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 الخامس الباب
 ختتامالا
 إلى وصل قد و. البحث كتابة في ملوع الباحث أتم لقد. لله حمدا شكرا
 .بحثال من نهاية
 الاستنتاجات .أ 
وضح الباحث في الفصول السابقة,  قد ا التيى المناقشة بناء عل
 التالية: ىذ البحث ستنتاجاتفا
قبل  نتيجة اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية بين قد يوجد الفرق .1
بير في قدرة . ىناك اختلاف كاللغةفي مركز تنمية  متعادلالدورة وبعدىا 
اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية  ، قبل دورةالمشاركين في الدورة
= otمركز تنمية اللغات. ىذه يظهر من نتيجة البحث أن  في وبعدىا
 5%أو متعدل  )13,1( 1%ا في متعدل م, إtt أكبر من 3,,8
 قبولة.لذالك النتيجة متعدل, ومعنها الفرضية م ),,,1(
 
 الاقتراحات .ب 
 التدريس، ىيئة وأعضاء الطلاب( المجتمع إلى الباحث من الاقتراحات
 الإسلاميةساعا  والي بجامعة اللغات تنمية مركز في) المرتبطة والمؤسسات
 :يلي فيما, سماراع الحكومية
أن جاىد في تعلم اللغة العربية في دورة إختبار المعيار يجب على الطلاب  .1
م وجود غياب متكرر في كل اجتماع. مع أن عدة اللغة العربية بلكفاء
 تتحملها المنحة الدراسية. الرسوم الدورة
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من أجل خلق  أن تحسين توجيو كل اجتماع,يجب على المحاضرين  .1
التوجيو لتحسين  اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربيةدورة  الانطباع بأن
ليس مجرد وسيلة أو اختصار و بالطبع ة القدرة على التحدث باللغة العربي
 .اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية لتخرج من
أن يكون أكثر أمانا في عملية التعلم من على مركز تنمية اللغات ينبغي  .8
القائمة ، بحيث  الطروقباستخدام  إختبار المعيار لكفاءة اللغة العربيةدورة 
 ار معيار الكفاءة في اللغة العربيةاختب دورة تحقيق الأىداف في عملية
 .بالطبع
 
 الاختتام  كلمة .ج 
 المهتمدين لسدائر نافعدا يكدون أن تعدالى الله وأدعدو البحدث، انتهدى وقدد
و السدلام علدى مدن قدد سداعد الباحدث مدن الأفعدال  .العربيدة اللغة وتعلم  بتعليم
 والأقوال. والحمد لله أحسن القول.
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